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－二戸言 「 Jin、 《
両 、 妬０ １０ｃｍ
Ｆｉｇ－ＩＯＰｏｔｔｅｒｙｆｍｍＬｅｖｅｌ３ｃａｎｄｂｅlｏｗｔｈｅＬｅｖｅｌ３ｃａｔＧｒｉｄｌＯ
PotteryfTombelowtheIevel3c(StrataofNos､９andlO)(Fig.１０）
StrataofNos､９ａｎｄｌＯａｒｅｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆｔｈｅｓａｍｅｋｍｄｏｆsolidbrownsoilwithlittlemixtureslikenatural
solTherearel]ooccupationlevelsinthesestrata-SpecimenNo，Il2isarimofalargebowlwhichwas
1５６ＨｉｒｏｔｏｓｂｉＮＵＭＯＴＯ
fOundmstratumNo､９．Thissherdcolorsgreyjandcontainsalargeamountofcoarsesandandvegetable-
ArimsherdwhichissimilartospecimenN0.112,wasfOundlromtheLateUruklevelmTeUThuwajj〔FUjij
etaLmpress〕．StratumNo,１０isconsideredtoaccumulatedonnaturalalluviulnsoU、AfewsmaH
potsherdswerefbundhomtmssoiLAmongtheTest，specimenNo､１１３ｉｓａｒｉｍｏｆａｎｏｐｅｎｂｏｗｌ，wllich
fnbricandshapearepecuUartopotterymtheHalafperiodpSmceaoccupationleveloftheHalafperiｏｄ
ｗａｓｆｏｕｎｄａｔＡｒｅａＡ,thereisagreatpossibiUtythataoccul〕atioll1eveloftheHalafpenodwouldbefound
neartｏＧ１０
＜ｍFig.１０>
106.Ｒｉｍtobodyofcarinatedbowlllevel3c;pinkishbuifsurfaceI1ightgTeycore;flnesandtemper･
'０７.Ring-basesheTdllevel3c;reddishpmkisalldandmlcatemper、
108.Ring-basesherd;leveI3c;cleamyslipa｣lover;rcddishpinkcore；salld,snlallstoneandvegetabletemper､
１０９ＲｈｎofbowI；１evel3c；creamyslipaUover；reddishpinkcore；sand，chaIkysandandvegetabletemper,
110.Rjmofbowl;level3c;reddishpink;Hncsandtemper;probablypaintedonoutersurfhce･
l11-Rjmofbowl;level3c;pilUdshbuff;sandtemperjhard-
112・Rjmofbowl;No.9stratum7greysurface;greyishbIack-browncore;muchcoarsesand,sandandvegeLabletemper･
l13-Rjmofbowl;No-10stratum;crealnvsupaUover;reddishphlkcore;finesandtemper;Halafware.
Sｕｍｍａｒｙ
TellJiganisthelargestteUmEski-MosulregiolLItissupposedthatithadbeenacenteroftllisreglon
throughalltheperiodEspeciaUy,occupationlevelsofthePaintedan。ＥarlylncisedperiodintheNinevite
５peliodspreadovertheteLOntheotherhand，thesphereofoccupationlevelsintheLateLlcisedand
LateExcisedperiodisslightlyreducedthanthatofthePamtedandEarlylncisedperiod〔Iiinpress〕、The
sites1neartoTeUJigan,whichcontamtheNinevite5occupationlevelsareasfollows:TellsKarrana3，
Fisna，Kutan,MohannnedArab，KhirbetHataraandJambur・TheoccupationlevelsoftlleNmevite5
periodinthesetellsaresmalleｒｔｈａｎｔｈｏｓｅｏｆＴｅＵＪｉｇａｎＴｈｅｓｅａｒｅｓａtellitetellsofTeUJigan・ltis
supposedthatLhesetellshadbeenalwaysinfluencedbyTellJiganTeUJiganhadbeenacenteroftheeast
upperreachesoftheTi餌slivermthenorthofNmeveh
TheoccupationleveloftheHassunaperiodwａｓｏｎａＵｕｖｉｕｍｓｏｉｌｍＡｒｅａＡＴｈｅｓａｍｅｌevelwaslOund
mtheareawherehaqiexpeditionexcavated〔Al-Aswadl987〕･Ontheotberhand,theflrstoccupation
levelofG4isidentiiiedwithlayeroIeithertheTransitionalperiodortheLateUrukpeｌｉｏｄ
Ｇ１０ｗａｓｔｈｅｏｎｌｙａｒｅａｍｗｌｎｃｈｔｈeLateUrukoccupationlevelwasibu､｡、Wereachtheconclusion
thatthesphereoftheLateUrukoccupationlevelissmallerthanthatoftheNinevite5period、
Level3atG10andlevels9，１０ａｔＧ４ａｒｅａｌｍｏｓｔｔｈｅｓａｍｅｈｉｇｈｔａｂｏｖｅsealcveLTｏｓｕｍｕｐ，the
occupationlevelsbemgheld丘omtheLateUruktotheTransitionalperiodshorizontaUyspreadthroughout
AreaC
Anyoccupationlevel，wlnchbelongstothePamtedandEarlylncisedperiod，ｉｓｎｏｔｆｏｕｎｄｉｎＧ４･Ｉｔ
ｍａｙｎｏｔｈａｖｅｅｘｉｓｔｅｄｍｔｈｉｓａｒｅａ、Potsherds，wbichbelongedtothePaintedandEarlylncisedperiod，
werefoundalmostaUtheareamTellJiganltissupposedthattheoccupaLionlevelsshouldbewidely
spread，TheoccupationlevelsofthisperiodwererecogllizedatAreaA〔IiandKawamatal984/85〕and
theareamwhichlraqiexpeditionexcavated〔Al-Aswadl987〕
ThefbrtiiiedmoatinAreaAdidnotreachthroughoutAreaC，becausetheNmevite51evelswere
excavatedatG8andGlO8)．
Ｆmany,TeUJiganhasbeenoccupied且omtheHassunaperiodtothepresentage，Ourexpedition
predictedthatTeHJiganhadbeenoccupiedtl1roughouttlleNmevite5peliod,takingaccountofpotsherds
dist]dbutcdoverthctelLUniOrtunately,onlytwoseasons，duringwhichourexpcditionwerepennitte。ｔｏ
NINEVITE5POTTERYFROMTELLJIGANAREAC１５７
ｂｅｅｎgagedmexcavationarenotenoughtosolvetheproblemsfoundmprevlousstudiesaboutthc
Nmevite5peliod，andestablishcllronologicalordermthaLperiod．
Notes
Seehguresmpp､62-65RBSC口允ﾉles０列theＡ"伽zｲ肱sq/Sα“α'72,α）"Ｂａｓｊ)zSnJmgEIz7z`OZ1bcγnCS駆沌hesforthcdetajlsof
A工ｅａＣ〔FUjiil9871
ThcsizcisncarlycqualtothatoflcvclsllaandllbatAreaB,andlevellofTrellcllAatTellThuwajj〔IiandKawamatal984／
85;FLiiietaLinpressl
Inthepreli､in3ryreport,thesemotifswereregardedastheAkkadianoncs・nlelefore，thislevelwasmentionedasthe
Akk父rlimone，
AwallbascdonstonesisfbundhomthelowcstlcvclofTcllSelaLItisproposedbyresearchersconcemedtllatthlslevel
belongstonearlyLhePaillLedandEarlylIlcisedperiod(pursonalconⅡnumcation)．
Thcsizeofamud-brickisthGsameasamlld-brickwblchconstructsaplatformhlTeUFisna〔Numotol988〕
IntheLateUrukperiodｫcross-llatchedlnotifsareroughcomparingwithLhoseoItheNinevite5period,
Cross-hatchedmotifiscommondesiglofpaintedcarinatedbowIsintheLateUTukperiod〔KimckinpressJTllekeen
carination,andthelowheightinproportiontomaxlnlLm1djameterarecormnollcharactersbetweelIspechnenN0.88andpamted
carinatedbowlsintheLateUrukperiod〔Numotompress〕．
A｣FeaCgentlyslopcddown,wmcAreaAstecplyslopcddowntothcedgeoftheteu･Weassumedtllatthe[orliliedmoathad
notexistedmAreaCbeforeourstartingexcavatlon.
Ｕ
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